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В настоящее время на предприятии ООО «Березовский Рудник» 
г. Березовск существует проблема складирования хвостов флотационного 
обогащения, поэтому задача их переработки ставится на первый план. Це-
лью нашего исследования является разработка наиболее экономически вы-
годной технологии переработки хвостов цианистого выщелачивания фло-
токонцента с повышенным содержанием талька.  
Наиболее актуальными технологиями переработки являются флота-
ционное обогащение и кучное выщелачивание.  
Использование технологии флотационного обогащения осложняется 
наличием в составе концентрата талька. Измельченный тальк (силикат 
магния) проявляет ярко выраженные гидрофобные свойства. При извлече-
нии путем пенной флотации ценных минералов таких, как золото и плати-
на, сульфиды тяжелых цветных металлов, талькоподобные силикаты даже 
при содержании 1–2 % вызывают определенные проблемы, в частности 
обусловливают формирование устойчивой, плохо разрушаемой пены и 
разубоживают флотоконцентрат. Поэтому одной из наших задач – является 
подбор реагента-депресанта, который позволит нам подавить флотацию 
талька и увеличить извлечение ценных компонентов в концентрат. Суще-
ствуют различные реагенты-депресанты, подавляющие тальк: камедь рож-
кового дерева, крахмал, танин, декстрин, крахмал, карбоксиметилцеллюло-
за, гемицеллюлоза, лигносульфанат. Наиболее подходящим является лиг-
носульфанат. Лигносульфонат является отходом переработки древесины и 
при сопоставимой эффективности в подавлении талька в 2–3 раза дешевле 
любого иного вышеупомянутого реагента. Лучшие результаты по подавле-
нию талька достигаются при ведении флотации в присутствие в пульпе 
лигносульфоната с концентрацией 200–300 мг/л в кислой среде, создавае-
мой раствором серной кислоты (рН = 5–6). В указанных условиях флота-
ция талька подавляется полностью и может быть получен богатый, напри-
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мер, сульфидный концентрат, не разубоженный пустой тальковой состав-
ляющей. Реализация предложенного технического решения дает возмож-
ность повысить извлечение золота при флотации тальксодержащей руды 
на 20–30 %, а содержание золота в концентрате по сравнению с известны-
ми методами увеличить 1,5–2 раза. 
Технология кучного выщелачивания была опробована на предприя-
тии. Но не дала никаких результатов в связи с тем, что раствор просто сте-
кал с куч из-за плотности концентрата. Нами предложен способ, в котором 
хвосты перемешиваются с окисленной рудой и гранулируются, с добавле-
нием цемента. Собрана полупромышленная установка, проводились испы-
тания, максимальное извлечение золота достигло 70 %, но данный способ 
не позволяет извлечь сопутствующие металлы. 
Дальнейшее направление исследований будет направлено на прове-
дение полупромышленных экспериментов по флотационному обогащению 
хвостов. 
 
 
 
